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ACERCA DE LA POBLACIÓN AFiABIZADA 
DEL REINO DE LEÓN (SIGLOS X Y XI) 
FERNANDO R M E D I ~ N O  
C S 1 C , Madrid 
Es un hecho conocido el de la abundancia de onomástica de origen 
árabe en el reino de León a partir, al menos, de comienzos del siglo x 1. 
Este fenómeno, unido al de la amplitud de la toponimia árabe en la 
misma zona, constituye uno de los principales argumentos a favor de la 
existencia de un amplio gmpo repoblador de origen mozárabe que ha- 
bría emigrado desde fecha temprana animado por la política de los re- 
yes leoneses y por la persecución sufrida en al-Andalus 2. El mismo tér- 
mino smozárabe)) aparece por primera vez en un documento leonés de 
27 de marzo de 1024 en el que se habla de  tres nzuzaraves de rex tirace- 
ros llamados Vicente, Abiahia y Ioannes 3. No entro, de momento, en 
las implicaciones que posee el uso del término <<mozárabe», y que em- 
piezan por definir el carácter exacto del grupo humano al que se apli- 
ca 4. En principio, el objeto de mi trabajo es esa población que utiliza 
nombres de origen árabe, y se centrará en un fenómeno concreto que 
podría llamarse .fronterizo.: la confluencia, en un mismo entorno, de 
onomástica árabe y no árabe (romance y visigótica). Dicho entorno 
puede ser, como veremos, familiar o referido simplemente a la cadena 
onomástica de un individuo. Mi intención, finalmente: es hacer una pri- 
mera reflexión sobre las estrategias de asimilación y/o afirmación de la 
' Un intento de recopilación exhaustiva de esa onomástica puede encontrarse en 
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ro (Buenos Aires, 1966). Véase también. entre otros, Gómez Moreno, M.. Iglesias mozá- 
rabes Arte españoldelossiglos IXaXI(Madrid. 1919), 105 y ss. 
Véase Ruiz Asensio, J. M., Colección documenlal del archivo de la catedral de León 
(986-103l)(León, 1987), 399. 
Sobre esta cuestión, véase el amplia, reciente y detallado estudio de Urvog. D.. 
,,Les aspects sgmboliques du vocable "mozarabe"~, Studia Islamica, LXXVIII (1993); 
117.153. 




